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本校校務發展諮詢顧問委員會會議圓滿成功 
  
▲立法院王院長金平（中）於會中提及其與潤泰集團尹總裁衍樑（左）當年一段難得且珍貴的師生情誼，並勉勵本校郭校長 
  艶光（右）以此精神培育更多能夠影響並造福教育界及業界的專業人才。 
 
  為廣納各界人士意見，充分應用社會資源，使校務發展更臻完善，本校依據組織規程之規定，設置「國立彰化師範大學校
務發展諮詢委員會」，期待藉本委員會促進社會賢達對本校發展的參與度，以求集思廣益之效，並增進本校之社會聯結，俾利
本校重要校務發展事項提供諮詢之協助。 
 
  本校郭校長艶光自去年上任以來，以「生命活力、優質卓越、關懷社會、鷹揚國際」作為治校核心精神，致力推動校務發
展機制，秉求賢問道之心，共創新局，是以本次 102-104 年度校務發展諮詢顧問委員會廣邀賢達，委員涵蓋政界、商界、教
育界傑出人士及本校傑出校友，包括立法院王院長金平、潤泰集團尹總裁衍樑、國立彰化師範大學創校校長許校長智偉、教育
部陳政務次長益興、正修科技大學講座教授暨前教育部次長周教授燦德、彰化縣卓縣長伯源、彰化基督教醫院郭院長守仁、蔚
華科技股份有限公司許董事長宗賢、蔚華科技股份有限公司黃董事峻樑、台積電營運六吋及八吋廠林副總經理錦坤、國立臺南
大學黃校長秀霜、崑山科技大學蘇校長炎坤、逢甲大學張校長保隆及本校校友總會創會理事長暨同德家商謝董事長招宏，並於
102 年 7 月 2 日由潤泰集團尹總裁衍樑作東，於台北馥園餐廳舉辦校務發展諮詢顧問委員會會議，本校郭校長艶光、李副校長
清和、陳副校長明飛、林學務長素卿、黃總務長宗柱、李研發長漢文、林館長哲鵬及畢業生生涯輔導處梁組長崇惠、林專門委
員彣瑾及陳機要秘書珍德代表本校出席，郭校長艶光並親自於會中向委員進行校務報告，並惠請委員針對彰化師大未來發展方
向、校園建設的重點與順序及積極爭取華語國際學舍等面向提供建言。 
 
  立法院王院長金平在會議中表示，1965 年夏天，其自國立臺灣師範大學數學系畢業後，至彰化師大的前身「省立彰化進
德實驗中學」實習，並曾與潤泰集團尹總裁衍樑有一段難得且珍貴的師生情誼，尹總裁衍樑為感念王院長金平之教導及對教育
之貢獻，特於會議中表示將捐助每年二百萬予彰化師大作為學生急難救助金之用，為期先行設定為十年，總計新臺幣二千萬元；
蔚華科技股份有限公司黃董事峻樑亦表示，其為鼓勵更多國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校（以下簡稱彰師附工）的學
生至彰化師大就讀，並積極強化本校與彰師附工之互動及連結，其欲捐助本校每年五十萬元作為協助彰師附工學生就學之用，
為期先行設定為十年，總計新臺幣五百萬元。 
 
  滿載著社會各界及諸位校務發展諮詢顧問委員會委員的殷殷期許以及對校務發展的寶貴建言，本校郭校長艶光於會議中表
示，首先感謝委員對於本校校務及學生的關懷與資源挹注，本校將儘快召開會議，研訂相關辦法，務使兩位諮詢顧問的好意能
在妥善規劃運用之下得以實現，並積極針對委員所提供的建言調整及研議未來校務發展方向，致力帶領本校朝向「特色鮮明、
國際知名」的目標邁進（秘書室）。 
